Biennial Report of the State Librarian to the Governor of the State of Iowa, July 1, 1889 by unknown
Ifill 
b•.c1r111:J ef mt,uunl of (~1pt J .• J. { ... y,ni. 11'"4 b,-ought ordn from , 'mif,. for ,,u 
tofoll/,at/,:; 
I r1,l1n1 up lhe d (Jown which thot t.nd frihell ,ver~ Hrina}. • • • law 
110 in(EUJi.r) t.dl I tru k the line of thi, Fou.rwt-nth rowll 11lr~t.cheJ ll(:f01t1 ll1e rna.-:1 
11ml heo.,ily ongugell w1t,h theenf'm.)', 11.it Wll!I tlt-J Twonty•fuurth .\1i1<souri. Uoth of 
U1('m I couJ.l .ee, u111J alto the fLtnking of lh~ liUJl nam!!1l fi!,cirot!tnt. Yoa ill10 to),I 
m you «4mld not retire jq1,t lh•in, L1•ing IO bM,·ily ,·nJC'.t~i..'1.1, hat wvoald do 110 a.nd 
1·on11i't:t to lhu right lltf lll>Oll at pOfl!!ibh!.. 
C,U'T, J . .J. LT() ' 
Jwlg,-.fdroc(J.fr 16th A. C. 
PT 
STATE I I I I 1\ J) I \ 
Tnnt& 
GOHRNOR OF THE SL\11~ OF 10\L\, 
~IRS. !\ !,\!'\' II. \l!l.1.1·1', 
m:s MUI 'F~ 
G, n. U.\lr"UAJ.F., .. ,Arlt J•IU ft-.Jt, 
l 'fl 
LIBRARL\1 T' l~EPORT. 
Sin- Th<" follnwinf! hiom1inl .rt•port flt' tho t--11 tu l.ihraria11 i ri 
spec·tfnllr ,ubmilu·tl: 
TI1 • n1tu1bcr nf vol11m£•~ :it 111·c!-o,·11t in tla• lihrnr i. 34, f:!I 
~in<·o the ln1't hiL-unial r 1111H·t utlditi1111~ liu,·c~ h t 11 i:;;:.tt k n 
Jnwi,;: 
Hy r,unhnsP ......••...•.. 
Hy don:uion nod t·\ch:111g1. 




l>urin/! till' Inst bil•n11inl jll"l'IP<l ll I'll nlo !'lh .. r tl,e lil11 ·~ 1111• 
ht>t•rt ('fll11J)h•t1_•tl. lra a,lditi,,11, t3h(•lf} t or thu •t roo111, rt.•ft•n II(,. 
11)4..•uYtl nud Iowa depnrtt11tmt l11n· ht1..n 1,r1·1uu,,l, tl11 tlnpli,·,th.: 
rnnrn lroR lwtm nrru.n_!!1 d nwl a li':'t fit •llttJit!'I adt•. 
S11hsc·ripriow,; fur tlw E11,!!'Ji"l1 faw ,~n11di1nl. "'Ill) "tr(1 tli tv,n 
tinul·tl iu 1 ~.\ lan\·e hP<·n r, s1111H d uud 11d "'ing 1111111ltt ~ to11ppl11 d. 
1'ill' lh-t-.; of FJitrli~h Poor I..1n,, l'1rlia111t:11tt1n, f 1 h n,·~n 1'11\f 
lif•l, Hnt1""t: nf Lu1·dl"I, EN·l11~i11.~tical\ H(• '1Mtro1i,nt \JiJll'Hht, lri h 
I 'ir,·tiit. Iri,1, Ln111l C,1 e • lri•li Ki11g'g Bcn,·h 1111<1 I ,11,1 ,,t H,•111, I 
r1•J>orh knv • Ukt•Wi!-i.O l11•c•n ,·0111plt 11•,I. 
.. \ hp •1•iHl effort. lius 1H·c•u umd1 ln prnr11t(1 \\11rks bt:ad11g upo11 
Jqwa hi,;;,(Hr\' r,r wriftt•n hv fowu nutl101'8. 
Tlw Twt1";1t ·wt1rroud n ... ;11,rnl ~\ :-l11rthJ., 1mult1 tl11 folJ,,wiug nppru 
priali,.n,, fur tLc tilul<• Lihrary: 
HE!'<lllT IIF TUE sT.rn: I.lllRARLL\' 
r, r UI 1.ttlng for fir,.t dour urnl ~:al1i•r.,..... •• ' ~::: 
for tin 1 -lh•rs fnr ltt&JI • • • • ••••••••••••••• , ••••• 
Fur }Ml ,k ,-1,,r.,tor~ . • . • • • • . • •. • • . • • UHi un 
lar liH ••hlitional tal,h• for Jlllll<·rv rontu ••• a<J.00 
l IH• h111ulr 11 ,lnll.tr .. nrrnttall~. l~iuuinl{ .J,rn1mr~ I. JH~tt. 
to l.u• 1 Xpt"n,l,·d in r,•1,indini.t ntil h,101.:-. a.1 n••L•tlt•cl~suul for 
h1111linM 111•Ji<Hli,.uUl nll!l pahll)hl1•1., ••••• . •.••• 1,000 00 
• .. .. •. . . 11,;uo.ou 
Of tlds llllff h"<'n c,xp.•111le1l: 
l-'111' 111ul I inS(, •••• , , ........... , , •• • ., • , .. , , • , • , , , ,It; 863 08 
For I Ii, rulh·t ...•...• , . • . . . . • . . . • 07 It() 
J
0
11r 111,uk t•lt'\ nl•ll' • • • •. . 60.:..J 
l- Ill' lttl1Jt •••• •. •. • • • '• • • • • "• • • • • •. • •. • • • • • • • • ••• •• -IS IK_) 
Fur hln1lln~ .•. , • • . •• • • . • • . . . . • . • . . . • • . • 1'103.80 
'lntfll ...................................... -. ...•• it,410 . .JK 
Thi, 1<•111 e•: ~ !I. 5'.! 11f th,, nh<ffC appr11printi11n 1mexp<•n<letl. 
TIH•1·1. ifi! al,q a f!t..•1wrul apprnpriotic,n nf ::-;:\.111h1 p<'r n11num h 1 lw 
11 1.•1l in tlu1 p1tr<·J1n-.1• uf hook.... ..\t tlw lw;.Iiuuin}! of th .. Ju.-.t hil•ll 
uial p('l'irnl thv Lihr11ri11n ltu<l II hul:t11<·r of ;·-..w. -.n in this fun•!. 
'J'la• •11111 of· 111.;,n hns ht•l•ll n•ulizl•tl fr11111 1!11' ,nt,, nf rlnplic•ut<'• 
n111l t'1.•1.·" f11r c·upvh1g. thn.~ rnu]..:iu~ the., tutu! rurriptr-, indn~ire 11f 
tlrn t.i,·m1i11I 11p1u·opri11tirn1, ~,.1121.:m: uf tliis ;:;.J.~11:1 .• ~ hu" he •11 
l'X 11t•u1l1 1cl r,,r h,mk~. leu,, ill}! a l)ula11t'l' of :,,;:!,II 17.U.t.-,. 
, uur ntll'llth111 h~ t•:-,plwittll) c•:,t,llt.•d to tlu 1 11111111.:•r1,11s vnr-mH·ios iJ1 
our -.,•ti, nf tlw Mt.•-.t1i1ifl luwli pf !he ,·arinllt- Htall'S u11d Tt~rritoril'~. 
Tilt' ! ~t·t wo l111v~ re(•t.·h l'il f.row our ~h-,t,·r 8tnh.•~ tln·ot~L u. "n•• 
h•111 or (•.·"1itlllJ! • 1hat l1u~ l11nj:! h ... •t.•11 iu \tH!lll', It i~ 11ut tu be wou-
llt·n·d ut, ,d1ru thl pa~t vic•is-.ittulu,~ uf tliu lihr11r,\ ui·t: f•ou:,.itlc-1·1.•d. 
tl1nt 11um., ,·11h1111t•~ m·1, mi-.-.inµ iu our ~t:'rlc"'I. ouly three or four 
h •ill:;? n1J~olut l) <-Ulllpll..'ft•. A" tbl·~,• n,luuw~ 1·w1uot be uhtaim.••1 
thro11gh ,, rlm1111t•. I I,~,., l,:'.<ll o;, i( tl1<·_1' lll'l' In 1,p till,•d llt nil, UIU•I 
I" fill,•<I 1,r purrhu-r. This ,lu,ul,I 1,., dnm• n, "''"" ,,_ po-,ihl,·. for 
it i1' l1t.'<'11J;1i11g more nud llHU'f.! diiH<·uh to ohtui11 tlw (•arlier la\\'- of 
11 Ii r., t ttP • By t1w 1•xpendit11r(' uf n ft•w h1111rlrPcl dollar~ ut tlH, 
pr, c-nt timL~. th..il'!- lihrar\ l'llll nc•41uirP i-.t•b uf 1lu· 1-,tatnte lnws 11! tlic 
, nr1111h Slntt.· ni11I Tl•nitui-i'-'""• for wliit>h lihnirit•~ rllll <'<llHh.'c-h.•d with 
tin } --t Ill or i•x1·lm1tj!r~ hn,·p paid thullhHllll . l dt•t•Ol it impurlirnt 
!ltut ut lu1,t )o.;;1~1 shuuld he npprnpl'illtl'd hy rim 11 •xt hcn,•rul 
.\ti \'J11l11' fur tlii~ puqm~t'. 
:-.i1u•t 1111.· last rt·p,1rt frn111 thi~ ottit•l1• ll thit·il rn ... e hn~ lwc-n ut.l1le1l 
lo tho \hlrwh t't•ller-ti<,n. Thi, <,ull,•t·litoll, uu,kr tl,e ilirec·ri, .. ,n .,f 
REPORT lll' l llF. ,-1 \ rt' I.I HIL RL\.: 1'i 
tl1l~ 1lnuo~ is ~lill r.1phl1) iUL'n • I H latn c, u .. id('rul,1, ath·u 
tioll ha ... ht;t•Jl ¢n~•n tu ,1?nl,1 ring I ttt,tti m,l 11, re .enG r f :tat~ it1 
tl'n.'•t, auJ p,,rtrait, .,f di!ltilll-"lli hcd I >1\111 I , >pl, nl crritol"lll 11.'ld 
lilt r tiu1~-. T!1e Wt irk ha, iu~ ltt. •11 c•a ri• tl (1,rwunl t) • 1 h'-,t·r, 
,. tent l,.1 11r. ,uul ,tr,. l lmd, \l,tri •h, it woulil ""' h111 ju r 
ti11H 1llv Htat<• ~linnld 1111w uulkl• prnti i11n f11r II i'Ur1lwr 1n 
rn•a-.t.1, Thu c1,llcdiou Im 111•1:,01111 1 au nl,ju<·l 11( i11h•rc·--t t-o tlJt. 
tl1u11-.u11d"' uf peo11lo who )t-;.1rh \'i,;if ,1ur l,t'uutiful t·:1pitul, mH11111 
rt,rt•iY(•tl tho 1Uo.:-.l l'rit•UtUy 1·1,,.1<·Hµ·11it.i1111 h111li h.\ tlio Pl'l' u11d tilt 
1'""1''"· 
\fr. Aldrieh us,'t11·es ti"' l.ilm,ri,111 tl111l ""P•·••lul 111le1'1ion ",11 
P•llUtiune th be µi,·1.."11 tu tho t·ollt,,•riun (1f uw11101·iub1 1wrta.i11it1J! to tl1 1 
s,,ldicr~ nud ~tate~nu.m n( lowu. F'1,r th' lt!ntur • alun tLo colll' 
tiou i!1 Putitle-d to tl1L" foNt ·ri11!! ,11ro uf tlw ~l.ltt'. 
f upp,·ml hel'l'lll Ill} fiuuu..iul 1111 1110111 nn<I II Ii I .. r tlw h,, k 
tu·1plirt•cl for the LihrarJ t'<in,•t.1 tlu., pul,li«•nrjou ,,f du• catnl ,..Ill! 
'l'l1<·re will also b~ Iii,,,! "'itl, 1l1i11 11 rouq1l.,1, Ji"r nf 11ddit1 11~ m:ul, 
tv tlw Library U\lri.ng the hil'Uninl p,·rin,I. 
ll JIJ,;f'OIIT OF 1 m: TATE LlllH.\UJ.\).' 
.Mu .... \f \H\ 11, ~hu.P.n, J.1u1C\ff:J.\~, in ,1,1.•:mud w/tl, 'Int,;. Lil11·it,"f/ 
- ., rpp,wpri,tl,i111. 
Uu 
,I 11110 S I l'o hnl.uu.-.i • . • • • • • • • • • • • • • • • • . •••••••• ~ NU .Ml •••••• ,Ji;~ 1 Tat i.,h for hook .,11111 • • • • • . • • • . . • 1.00 ••...• 
,J,111 J ro nJ•J'l"llJ'liatln11 fur,~ ...... , , , , 3,~110.00 ••••• , 
h•li. :JI-I Tu 1liq1li£-11I" hnuk!i 1o,,1,1 . . , , . . . • . , , . , • , 
,1.i1·. HO' l'o ,·:i-lh fur .-,m1, .. rriJ1fluu lli \Vrlll·r •...•. , ......• 
\pr ii 7 T11 1l111'li1•all• ltnh";,; -.ultl ..•.••....•••••••• 
7./ifl ••••••• 
I.UO ••.•••• 
40.(K) • ..... 
~l.1'-i 111('1 fr,, J11r ''"'JJ..'i lt1i;t 1,11iuiot1 .1i0 •••.•• 
• \lit: t;' 1'11 I•, for t·upJi11J: opinin11 . . ....• •·•• •. ,;JO ••• 
~ t !.'O Io 1l11pli1•lit1· ltt.mk "-nld _ •••••.••••..••• , •••• 




,hn 1 rn a1•pr11prLtti11t1 fnr I !I •.•..•..... 
l, 1, ,l r,, f1·1' 1~,i- c·,11•~i11g ,1pi11inu .••.••..•. 
.lJn JI \1 I 11 1lupli1•uli· hr1ok ... ""olil . • • . . • . . . • . 





,June j 1'111•1nlil w,t.h Wt•..,t Pu1>ll!i!hing C'u. for ItJ\\'lt Mu• 
11urt s11l1I.. . •••. , . , , • . • . . • OU 00 ....... . 
!"I, pt i!H HJ h1,.9'1k'4 p1111·l1:L-., ,t £111• tilt' r11mrt1-r ...................... ~ 
?,:.pl t n; :~::!f ~'\,~',1;:\1~1~!::i•1,:..- l 1·1;, ,j;1~1·i~,;.: : : • '.::: : : : • : : : : : : : : : 
lttc 8 lty h-..•fglit R111l ,, 11rt•.. ........ •• , .......... . 
triw-i. 
~'lur :u Hy 11111!\,i,; 1111n·h11~,•il fhr th,, q11arlN· ......... , ••.•....•.•• 
ll:ir :ti n r1",•1gl1t 1111!11".\fU't""" • . •••••••.••..••.•..•••.••.••.. 
:\l.tl' Ml H. l,i111li11,: •. .• •• . .. ..... • ••••••.•••• 
11111H' m, 1 t , .. '"~ IJIU't•ha l'tl ror 1111 r1nal'tt·r.. . ••• '.. • ••• 
,Jun,· ar n, h'1•htht .,,,1 ,·,111·,,... • •••• 
,Ju1u• 80 H., M111liu~.. •• , • • ..••• 
~t>pt :tf· H., hor,J.. purrh:i.-.1·•1 (111· lh1 1111:ir11•1·. 
.., pl l·h (1, lgltt a1nl .- pn""• ....... . 
I 3i th honl;-. p11rt'lm.,,·,l fol' th,• •1t1:ll'ter. 
llt • i n., I df{hl nutl •· ph ... • • '........... .. ......... . 
P, 1 :u H l,l111lh1g 
!"<SH 
)l:1r :11 lh tw111k1-. 11tn·c•hJ\-.1•1I fill' llll' 1111arkr .•..•.•. , •.•.••..•. 
1.u lH lh u·,·h(hl u11,l 1•:"l..1•11•-. • • • . .. . .. • . .............. . 
:'11111· HJ n, !ih11Unu. • • . • • • • • . • .. . • • • •• • • • . • ••••••••••••• 
.h: ll' fi I\ l1rn1kH lu1rd1,t'lt'•I r .. r tlw quarter .. ~. 
,J t11u~ 80 l-\\ frt IJ[ht n11,I ,. i,n • • .••••. 
Jou•• Rn H., Lli11lmg • 























1n;J'(lRT llf nu. f \H I um ltL\:\ 
BOOKS AND PAMPHLETS FROM TNOIVIDUALS . 
,T. • lrfl,ur. 
(\,ntrihntiou,- tn th floru of !own. l ;,1. 
('/HI~ • ... L ... 1~/d.111nw.., Pit/.r;l,u,v, J>,,.,,11,, 
('<>al. 
fl,,,, ,f. D. Aug/« 1· 
J>r0Yi1l<'inlis1w~. t»lt1111,? und 1,n1mlar (•JT,11 
~piritunl ge111R of 11ll' n~t..•. 
Ttq,do. 
,f. ./ .• l ,1,li11. 
Xl•w Year' ~t·ceting of tlw \\"'uterlu11 C ourit·r, 1,'iT. 
( )nr citr au<l our tirnt•~, l~i~-
1'h,• hl,;mtifnl l\,d,u· riH•I'. 
Tiu• irli,,std of ,v111,,r1 ... ,. 
/J. I'. JJ,,/1,11·,l, (71iMt/O, Ill. 
\\'nshiui,'111u Te:rrit,;r,1· 111ul tlie fur uorlhw, •I. 
( ltpl. fl. If~ B,.,,II. /Mt .J/,,i ,,.._ fmM. 
.\luhnma ''" it is. By 11. F Hil1•~ 
)f,w. 8arah Be,•l,~,,,itli • .J/f. /'lt,1JN11,I, r,,,,,,,. 
II i,tnry oJ' Ilc.111·y r·,111111 ~, lowu. 
f.l, 11 • • /, ,f. flhllJftJII JI. 
I Ht,,·1u1r--e ou. t1w 11mtlc uf liapti Jll. 
!.£,,,,,,rd l/nprt1. 
Ll·,·ture~ mid pot•rnR cJ11 mo11e_y ttml 11th r. 
Tl1l-' W(lrki11g•nuu1's gui11e. 
Thiug• rww ,tlt(J old . 
./. II" Burd,-tt,, J; n,., !J11rli11qto11, /,""'· 
I 'r<•ntion: or th,, pow•·r l"'l,ir;d tl"' tl,r .. ue By S. E. 'f111c•r, 
He, i"'t:d Ol'lliunul· of tl,u dty vf Burlm ,ton. I"- "i. 
7 
HEP(Jl!T OF nu; ~1ATE Lllllt.\Rl.\..'I;, 
./. /~ /J,1~l1udl. /),11 Jl,,:ne,11. /,11r,1. 
Aln1,arna. A ~c·nt·rul ,l\'"'t•riptiun. 
,1111,il,•, th" greuL """I port of tliu fnt11r,•. 
., t:lmn~ 
ilifoniin. '111~ <''>MlllMpin uf tilt' w11dd. I ~:l. 
l,an•I uud l,,uw. lh H. C. Tru111u11. 
l.,111d, .,f :,;,,utl,~rn h,~ili" 11aihrnr c .... Js>-:l ":l. 
Xup:t Mttut_v hu11J rogiot<·r un<l di.:t'clnry. 
H,•purt of 'tnte Jlom-J 11f ITnrti1·11lt11r,•, I '<:1. 
Hq1<>rt nf State Ilunl'tl of Hilk ( '11ln1rn, l~,_:3_ 
H,,pnrt of S1ul1:1 I3<11ml uf Tr,1<10. 11'1.':l. 
[t,,,..,ur,·v, of tiunla Rosu ,·itlll'\'. 
Jt, .... ,,u·C'c~ of Sa,·1·a111Putu \·all~,- und trihutarr rountr1. 
Snn [t,faul: it., utln111t.11!v•. · • • 
Tt•l11u11u eonnty. 
('l111111. l111}•t·rial tm;dtim<• c•ni,.tonts. 
I luk<>la. TIil' la1ul ,,f g'ul,Je11 A'ruin. 
Florid11, Srnti,tit•• of l>11rnl t·111111t1·. 
< ;t1t11·!!iH, ( 'ottqn, ril·e und UH\'Ul b~uriel'I. 
Idaho. Faet~ uud ~wti~tic•:-t. 1..,,:;, 
l11<1in1HL. Tt·1111,u<"titJJJo nf .\[issis,ippi ,·alley, 1 '4. 
lu\\tl Jo,ut nrnl hur rer,ourc·l•,. 
l\t1111"<n~ Ua.\ hi t.•om1tv~ 1 M'\~. 
Kcllllll'ky. H11lloti11 .• 
( 1hc1ui'-'U.i report uf Koili;., couls, 01·t:1~, etc. 
I 11f11riu;ttiun fqr cmigr1uits. 
Ht•p<>rl nf 11, .. p1·,,1,;1'\!SS or tho •ut·n•_v, 11-,-1. 
f,4.,ui i:um. l,onisinua a~ it i1:-1. 
1,rudm•t-., n.1s~111r<·e:--, ell·. 
[A7 
\I nrdan<I. Fifty ... iAth Rn11ual r<·port of pul.lir Rrhnob, ls 4. 
\[IC'hig.111. .A1mual l'l'})nJ·t of Co1nmib~iuncr uf )U11er11I StatIBtk!',. 
I :(I ltlll'("e!--. 
\I i1111t•Hpoli•. !Hstor) und growth. 
l?t..•HUtllTCA. 
\I iscellma nu,. C,uuui,nn nml ~Jiu J nan, l "l. 
lfnrul-1,ouk mul din.• ·ton. 
HPpurt 1 ,f , .. .._,rl'tt n,:ri('ul.turul !-iChoul~. 
TlJi .. \uwrit·nu vxl1ihitiu11. 
1'l11 1 J!llh' Sll"f1Ullt, 
'rl11 1 Anuthi--rn 1H1rnmliat. 
Tl1t• ,1111111 hUlll h. 
T1•l111an1eiiee -hip rnilwuy, 1,, 4. 
\\'orld', ~.-p<,,itiuu, 
ru:roR r oF rm: ,-.T,n F. 1.11111 n1 \ .• 
\fi .... i:-... jppL Immigration n111l ngrh·•ultuN!.. 
Tr.ausac·ti11th o( llnruruhura· S111 h.t . 1,s..i. 
~li:-~c.n1ri. Iluml-h1111k of ~t..•<.l.ihu. h t. 
L11wling in4lt11•4ri\l~ of l\nn ~ l 'i1 \. 1, :.! • 
Tho cu1111111.•rdal de"'tiu, uf \Ji~"'L .. ipp ,all1• , J,,,1. 
"\luntnna. Cliurntl•. i1ulu!<otnc nnd r !i111trC'u~. 
Xl•hrH~ku.. Ht•r rt.•-.nnn•, . 
:N',·w York. Chartn, I 1,luws aucl rul , 1, ~-
Ilo1wrt nf :up,•1·i11t1•11dt•IJI of l'uulir• \\'or1' • I ,:i. 
Korth Curolinn. All ulu,111 Huhcs1111 ''"""". 
The All1t•1rn1rl,• st•1·1i .. 11. · 
"'nkc t"(lllUl) ; rt·Kottn·t•. }ll.(HltH'I u111l pPoplt't t '\'•ri-t 
Oliic1: Annn:d rl•po1·t or u.grit.•ulture~ l'XJ ► •rillll'llt ~,.11itt1t , 
On·:nm. 0l'c"'till n"' it i:,. • 
..::unlh Cnrnlinn UJHl c;cor:,:-i;t. (.,li11uttt11 J!uil 1u11i ngrh-ulturnl ,~q,,, 
bilitit"', I ,:i. 
R<!:mllrC'l''S, popul:uion. NC., 1',,.._H, 
Tonnessee. Redscd hu111l-h,.,k, 1, ;,. 
Tl•Xa~. Resonrc·c:-t, -;11il n111l ,·li111nlt". 1 ~:!. 
rtah: Resuurt•t..•s nnll nttr:L<'tiou., 1 "'711. 
Yir1-,ri.r1iu. lw,oun•,•s. ,,Jimulc, proilud • ,.-t.~ 
]J. ,.J[. C'<1n•, .fli.J/J .i..llr11·11~N, /1111•,1. 
Biugmphie.il skl't<"i1c• ,,f th,· :-;101.- 11fli1•.,rs, um! 111<•11tlier• 1111d 
ulliccr~ of tho Tweuty-s,,.,,ud llt•rn·rnl .\•. 1•111lily .. r 
Iowu. 
r7,mr,,, JC. f 'hu•li·tr, l/o."f1111 • .Jf,1Jtt. 
Ut:m•aloA"J' of th,· .J,, ,·,•11<111111• .,f ·111h11111<'l l'la1·k<•. ,,f !'>, wlu•l'l')', 
lltt~"llldtU1-1£'t1.:-!, 
,l,,lw J[. f'rmr., flri1uu.ll1 lmrd, 
Thu Ath,•ninn pu) x. 
fl,! .. ]. 11,,tt. ]), /ly,l,r. ,,; ,r J;,,,J;, 
;\Ii••· •11,mie•, wilh a l,iol!ruplii,·al kl-rd, .. r tho llo l'o~•h•r, \\'nil 
onu nfllliatl'tl fumilil• . !! ,·,,Is. 
.f. /) NWI' /)PR .Jfo;,,e~, /v,ra. 
Lt-aulin_L! iudUNtrinl itri,l ,•uru111erdul iutt>ret-1 11£ J) Mnint-s, luwfl,, 
,.-itlt hiw,ri,·11I ~kctt-h. llfo•t,-,,f.,/. 
/~}l,,v1rd .,~ /Jit·.k,,,•,wn. L. L. /J., .,~,,, }~wi. 
,fosopl, ili,ury anol tlio 1111,gu1•ti(' 1<•lc11n1pli. .If, ,,,.,,-ial. 
Oe11,rttl 0 . ...JI. /)nrl,1,. /Jn,./,0;,qfon, /rnrrt, 
Trau.-.t·outineutnl ~,1ilwn)·· 
R.t:;PUIU •JF nn. )-,'J'.\ n: l.flll<Al\U. [.U 
I," wy.. /hwoon. /1urlinylrm. 1,,,,.,,. 
• \uunul mes a_!!c of 11,n lllUJ•ir to tho 1·ity r·ouncil, I S~!I, 
I/ tvl'ftl Tl111111111t E,ry;,,!I• .,Jl11r1·~ttt1. 01,,"o. 
\tltlrc'B, nl the <·@t<:nuiul 1·elchrutio11, July Hi, 1 ~-~, ,,f the s,•t-
tl,,111<•ut of th<, rn,rtl,wc t torritr,ry. 
T. r;ald l 1i-nHt, Jfin11111pol,Jf, .Jfi,in. 
J.. •:rlt-tfnti\,e CoHt1'ol nn•r pl'h·ato Cnrporntiun~. 
r:. l. ,,,,,/ti·, 1/, 
Hi1port ,;t' tl1e l ,-talt f'U111tuif'~ivn. 
,/. o. lhr//,',",ll-l'!,;/1;p,. /.ot1da11, E,gt,11,,/. 
\f""'"rn11<111 of "All's Well lllllf etllld Well," "Two Gentlclllen 
of \ ',,ronu," "Much Ado Ab1>ut Nothing," nut! 
"Titus A.11dronit•n1:1.,, 
)lc•tfllJir- ,,u '~ Lo\"t>'s Labwr Loot.,~ '' lGug John,., ·'Othello, .. 
u I<o11wu uwl ,f ulll:it. '' 
.\l1'1u11ir nn tho '' ~fiils11111111e1· Xiµht'• lJrcmu.' 
)le11111ir "" thu tnl/!('ll_v ,,r .. IIa1ulet. ., 
:-,Ct•\\ l11rnp. nr uld; ll<ldili11nul word, 011 tlui l(Ucstiqn of E nnd A 
ln tho nn111e of uur 1mti,,1ml dr-.im1\tist. Wliiclt shull it 
LL\ S!Jnx11el'\1 or 8linkeijp1.11tru ! 
flt ,i. f:,vo !I' ('. ff. ni·tt, fJr:Jl .J[o/,w"", frt1Nt. 
• 1-i;"'!-1.ttJ ou ~cotf;,i; .Marmit,n. 
/JI'. r:,114/(J, 1/IR lli1l1'1°(•/,.v, lawn Ci'ty~ li,uHt. 
TnrniH..lnt.•s 1-uul Jon••clml". 
·. J/. l/op!.·ln.", f'f11wfy i·1,y1tr/11l,11dtJut. J?tih.·'fi,,/(/1 IUUJ(l. 
lli~tor., o( ._lnffor::i.nn cn1111ty, 
/1,,r,· !I 1/,,.1,t/r,•. l,1,'/, J,,,,.,,, 
11 i•turiral ,kdd1 nf thl• Pr~•hytt•r_r nf F'nrt Ootl/?U. 
'· t,. lluw ., /1,»Jfnn, ,J/,H.tl.. 
\ IHl!-r tu 1·11111111issimn·1-,. of .Mu• nd1usot1s 'tt1le Reform 'clmul 
for (Hrls. 
,\ l·«rrrnk•l ''"PY <1( Ur. llowo"s 1 •tters iii /)11ilg A.d,·ut;,,,., 
t >,·toloer 30. 
lA ltt•r 011 the prupt.hll,.•tl HllOt':xution of Ranta Don1in,ro, l~iL 
/Jr. /~: N. llnt<·hin'ri\ Jj,-~ J/,,/11 :,;, lwra. 
Hclrium. l11·•pnt.tht'!'\ tLll que~tit.n1air~ ('Ollt'l•nuiut le trnV'nil indu1;p 
tl'id. Y. I. 
J•r wC!'.<~\"-l'J-111-mx cle:- :,;\!nnPcs IrL'IH[tWto rooc~rnant le travail 
in<lu tl'iel. Y. ~. 
R£l'llRT Ol' nu: ,.,T \ t 1; l.llllt.\lll IX 11 
J. L l,.a1111•rr. ll,l.,t<!1' < :ty. /.,,,.., . 
BinJil'U)lhical rt>-t·m·d a111l IK•rtndt nllum1 o( 111111iltHJ1 autl ,rri!!ht 
countie~~ l,lWH. 
/Jim .. !,,lo; ...1. hft~11,~ 1T;1Nl,i11yf,mt /J, (, 
'.ftult l,rn)k of the t"t.•11111u.,;dul :uni tunnufal'.turing iuh•n·:-.t~ n( 
H,,2, u,,,,a. 
R- ,1 . .. John ..fu.111pkr1\ .J/l,Ho.tllllr/ lt,11,!f~ lr11('i,. 
Ua.lhc:ilic 1ui-:iiou:; umoug tlw l1n1i1m trilw~ 111' tlw (; ,1ih.'d ~1.1k'i. 
By J'11hn 'hc,1. 
lli,,tury of tLc C'uthhti1• clinrc•lics ii, luwu, B.1 H,•1·. ,) • F. 
Kc111pkc1·. 
Jfhsl.nn- of tlu..• wc,;.t1.~n1 111it-1~in11ea n11d 11\ll'l~ionnril•s itt tlw l riili1,l 
" otafus. lh R,,, ·. I'. ,J. l!t-H111t·I. 
lJ,•ffwan Brotlwrr- ('arLoli" dirl1L·tor.\ mad rh.•rt!J li~t q11artt\rl3. 
New liislol'\' of the ( 'atholi,· ,·h11r(•!1 in th, l 11it,·,l ."rat,•,, J;y 
II~nry D' , ,urt·y uud ,John Hlll'il~ 
The Ilom!lll lUIIM. 
Jn,l'/{ L. l/. Finn(, [Ju: J/oi;, -", f,,,r,,, 
I'ie:ulli,Jr 1LoJ JJl'llctic<.- iu 1mm. 
f,·,111u:S Jl Ki1/1, U.i·,,o/,,, /wr•t. 
llistory of :1arke co1111ty. 
f'l-1)1.'. 1ri///a,,, Ltfl'f'(llu:, 1),w .Jloiur~, /wrd. 
"Albany", JS!'II). 
An infa.1;mus Httmim Cntliuli<· ,-11m1.pii·ar- · tl1•h1c•1,·1l 1u1d l. lt41~f•tl. 
Rev . . I. f-l. Whit<'. 
HC'pnrt of Gen. Wm. A ,·e1·l'il 011 ,ulili<•111' l,uun, 
..t:.\ln.b_;_uua. Law~. I ~r,4s -..o. 
Uu111>cdit·ot. Ri!!hlh uud 11111th llllllllll! '''I'""' ,.r 1-tule !lour,! of 
H,•,iltlr. 1,~ll ,. 
Tw..:nty-nr•l IIIIIIOHI repurt .. r :,,•i1•11ti!k t-;..[,,,,,1 or 'ulo 
Uuin,r,it\, t~,,. 
Annual rt:pori uf Board of 1-:dtwnlion, P'"''· 
.Anmutl rt..1p111·t o( Hhttt· Bunni 11f ( Jmriti1•i,, I :--i!otll. 
Anuu11I rq>!>l'I of Stnrr'• Aw-i<-ultural l,irhnol 111 \11111 tl,·1,1. 
FifL,v-fnurtlr t111n11ul l'l•JH•l'I ,,r \\'un·esh·r l.u11uli•· Jlu pilnl, 
1~'>7. 
Tweuly-fir,<f. rvporl 11f llo•pifal for h1•nllf•, IS i. 
s~,,\lntecutli r<•port of <Hrl• lnilu,tri11I Sd,01ol, I~ i. 
R<'port 11f Uuuk r10111111i"'"'iow .. J"ij., I :ii. 
Thirty-third au11unl n·porl uf Hailro,11! ( '0111111i-.in11c•r 
l:! HFl'<llff ,w rm; T'1TE J,mR \l!IA...'i. 
lllin,,b. Pr ,ceudin!!'." ,,f A, rn•iutio11 of ,re,lirul Ollker~, 1 11. 
H,•pqrl of Voumiit-si11ur·r. ,,f • ·tah.~ Pe11ifuntiury. 
l ti-p .. rl of Board of J'nhli<· Chnl'ities, I ',SIL . 
Fifth hi,,nuinl 1·,·t111rr 11f Eu,turn H,,,pit,11 for tho Iu,uue, 
I ,7, 
l-1111< ( 'haritHbiu lustituti,,11,. Iluw ,hould thc·ir account, 
1,,, kept I 
Ei,•Hnth minnal r<:1~,rt uf the U,·purtuwnt ,,f Pol.Ji,, 
\\' ol'ko of Cliic·n~o, ] "'-"'tj, 
In<li1"1ll. Tw,•11tioth 1111111,ul report of lloys' (l.,furu1 S1•lmnl. 
Arunrnl r,•p•ll'I of State Priso11, north, 1~,n. 
~l•\'t•Utt.~uth uunmtl t"(•JXh,tt.ir uf Stutti ~,.ornHLl~ l "i.:--.."i 1:. 
Bil•11J1iul 1·eporr I.Jr Statt1 •• orrnal St•hool. 
ltr•p11rt 11rlfo1ml nf St;it1• lluus0 Uo1111nihsione1·s, l's:-.7, 
Stal1•11w11t uf the l11<lii11111 Univon,it1·. 
Thl· I mliann ( ... ni\'l'tstl,·, J ~~H. .. 
;\'inti, ,mnuul rt·pnrl 11f llnn,·d~ Lunntic Jlo8pit:tl. 
1\1111,11•. 1'11hli<' 1lor111m,nt~. 11,~:; fl. 
,\la,<:l<'hllS<·tt,. Thirty-thit·d n1111uul · n•purt of State Alm,hou•e. 
I ,;. 
fiixlt•l'lltlt 111111t11tl l'~ptll'I uf Ct,mu1fasiu1101·~ of Prisons. JS1,7, 
Tlirity lir,h101111nl rvport of ~ortl11u11p111n Lunati<' Ilnspitttl. 
1 hirt.1-11i11th 11111111nl repurt nf Sd111c,J for l,'.,~bi<'-tuin,lt-tl. 
Eiµhth 11un11ul report of :Stntu Priuut1')· 1in!l lto(or1uSclt11oi. 
Thirl)' third 1111111111I rt•pnrt of Work-l1ullsu. 
'l'hirt1·-tl1irtl 11111,u,d ruport of Tnuuton Lunnti,· liuspiuil. 
!'--~•t-.,uil nnnunl rt~pnrt uf \\,.c!',,tb<,mu_gli lwmnu lJospirnl. 
\luinn. .A111111al l't.'111-.rt o( \'lsiti1,g Couu11ittt.•e to the lt~furrn 
twl1Hol. 1 ,n. 
.\11111111I r<·[~•rl .,f \luinl• SratC' Prison, ts~,;. 
l-.iJ!ht.,,·uth 111111n11l n•port uf Jll.ilitur,1· nud • 'urn! Orplu111 
.\.ylnut, nt B,ttlt, ]s H. 
T1H•ifth 1111111ml r,•port of )fai1w l 1uluall'u1l Sd,oul for 
(,irl•, I ti. 
lh port .. r Uu,pit11l for the In,ane, 
\ehru,ka. l!,•1Kl11 of th•• .\111litor, 1,,, 
'.licw , urk. i'ro<· dinJ!s of tho l11t,·1·-,1ntc Extrn•lition Confcr-
t•11f'r, 1 
P1•u1•,.w1li11~~ t1f tl1t' A.si-.uri;Uiun~ of .. l\lc.•tlic.·al Offic•Ut:{. 
H,•111 1rt or Statu PriiioH.-t. 
Ht:'Jlt'l'I of ~tutti ltt•formaton·. t~~'i. 
l{('pnrt uf Pl'i~or1 1.ahur lfi._,forut { \muni,siou. 
IIEJ~•RT OI rl!E s·11 rr. l llllt.\RI \ ,a 
()hio, .\1111 ml n·1~>rt of I ll,io P,· l l'tllinr.,, 
P1•nt1!-1)h-:U11ll. ( uum1011wcitlth ,,r Pt•lllJl"~hu11in, 1 ... :, nu,l I '\j. 
l'11itf.'1l StnH:'-. .lnun11t1~ of the llt11ll'\.' u11d ~l·HHhl, fil'tiPd1 1·n11 
_1!1'1-~.; 1 61·st .. l'-.siou~ thr1..'0 H1l111rn , 
Hef)<Jrt of l'hi~f of t>rdnn1w,•, I, :; J, 
Ollicfal tlrlll) rPgi. t,•r, ,fnunar,1 t ss'l, 
( )ffirial nr11n r,•~ii~h1r .. J~nnnr\. I """'l, 
,vi!'>('OtHdn. ~l.>("oWI hil'lll1ird n.•putt. of :,.;ruto B,~ rd Hf ( liurtt.it•M 
nnd Rl'forms. ts..,,..._ 1:. 
Ele1·~11th 11111111nl rq,ort of ('hnriti"'· h'I. 
S(•C'oud hk1n11i.ll n.•port of (\11111uitt~i11u<•rs t•f l1111nt1t'. 1-..1..;11. 
~t:'{'Olld nnnuul rt•port of ~tnt11 ll«utrd ol ... :'t1Jh't\'l8llllt. 
Bi~nniul r~pon uf Mute t;ap1•ri11l,•111l,•11t, l':l'-i. 
/)r. -h•nn i, J/,· ('uwrn. 
Con:--tit11tio11 und h\·-lnw~ nf tht1 .. \•0•1,C'int~\•I Charities o( I iii\ llla 
port, lo",-"· 
Con~titntinn mul by-lawt, of tlw \\'orkiuµ--wunwn'!-i Ll•fld n I ln11cl 
('!uh. L>u, c11purt. lnwn. 
Sunrunl of the I11wu au.xilinrr ot' tl11· Anwric•nu Edu1·n110111d \itl 
A?-::im•iutioth 3fm·,•h~ V""!I. 
Report o~ ~own Clmritithlt• lu,titutinn• to th,• ( nnf1•1·e1wn i,/ C 'hnr• 
1he:-i. 
Trausu<•t i11ns nf tl1e \f l•diro-lc:.-ral ~ol'il•I) ~ .\ pril S .;"1i1111, I~~...;. 
,lr·A,11i, Jr;/,1",m ,J/11n11in{/, l rJ,,1ribm, /,,aw. 
Jlu,;;Ki,m of lift. · 
~i•u,wi~ Jfi1111r. St. LmtiR. l/i>1Rw1ri. 
V.'11111u11·~ lt•~nl ril!hl to tlw hali(lt. 
Till• lnw of ft·dPnil suffm!!r•. 
fl. .lnntl J/,,r,•ix. })"8 J/,,,",uJt~ /,,u•o, 
l'h,1sic•:il c·ultun• i11 tllf' publi,· •••liuul , 
.fox,ph .l/,1<n'f, fmliuuapttl;,'i. ludf,1-1111. 
.Jr1t11'1llli nf thl' ninth uu1111ul Nl'ilsioll .. r t,r,,n,1 .\m,y ,,f 1h11 Hq111hlt1• 
of ln•Iiuna. \ nl111t1l' ;;_ 
F .L .l/,,.,1,!/, 11,,.1,;,,,,,,,,,, /J. t~ 
Hult:'r-t ~,f prill'tir•t• iu c-:-1-.e~ 1md prrwn·di111,"H lwfort• tlu- iuh·r- htlO 
("fm1t1tl•n:e c-c,n1111Lsi,,11, I "'"'!I. 
J;_>,,/;, fl .J[!f, 1'Jl1 [lt!V Jfnin, . .,, /mr,1. 
11 ii--lor} of Puu-u ennnty, Iowa. 
Fronri, /!: ~Yip/,,r. ,'-t'I~ l,,11U . .Jf,,. 
2\Ji.-nuri rainfall. 
14 REl'ORT OF J Uf: ST,\TE Lll\R.\ltl.\.'.'< 
fJr;°9"n ,I />,-odu 1;,,,, 1•/u/1, [J, J/,,/u . /inNI. 
( J, J'. ( • llUl~ll?..illt'. 
//cm, 7: ·. /J,1r,•·11, ('.,/,,,. /li1p,."r/J1, lmr,,. 
Prnc·e<•diu~ of <.~nmd (\m~i--torv. ~- P. U. S. a:1•. 1,n-"- it 
Willmm Fr,/,,.,',·~· /',,,,Iv, ('l.ic,1!/V, Ill. 
Tlit• f'arl,\ J1or1 Ii west. 
• / .I fli l.,1,,1,.,,,.. 
( Jl111 iul proct dint?~ur tlw :\7nti1111al } )l'IIIO(•rn.ti,· Cuun:JttittU, '· 
/,' ,,. 1~: 1;, Jl,J,,',1.wm, /), /)., l'ro1•i,/, n,,. fl. I. 
Lif,, 111111 s.-rvi•·c>1 of till• I [,.11, ffowluud Uil>"un llnmrd. [,L. U. 
ll.1 \\'111. G11111111dl und He,-, E. U. l{ol,i11,1u,, D. I). 
./. ( ', //rHJ(, I~ 'I"" , l,nra. 
lli,tor.1 tt111l pr<w<>ediug uf tlu !fowl C'nrup uf )l,•IL•111 Wuv,11111•11 
1,f .\11tt·d<·H-, from it!; tow·1.•ptiou, lh 0, tu t·od l.1f fifth 
.. l' ,..frn1, ts lj, 
II. II. I.'u11Jt, )It. ,lyr. /,.,,,,,. 
II i~tnr~ of I h•tatur nrnl ltiugg-olcl c•onntiP~. 
JI \ol,'n,. ·up,r,'1,t,11de11( 1!f' T'alJ!/,• /m4,·11cfio11, /), Jfoint8, /,;11vi. 
l.<•.1111 h·uill'I. 
.Jlr. I~: \" ( l"'-1pi,1. Jf..trl'l1,Jllla1r11~ /mr,1. 
1\ ,m~ric-:m <•11111·t ;:o~ ip. uJ' lift.• ut tlw national l'apitol. 
I~ ,I ri"A h . • ,,,,,,,,n. 
Tl11· ,·.,111 1111111•, I~.,,. 
,/, 1/. \'/U1J/; r, li'ro!. uk, !1111•,1. 
( lnr ,lcht 11( !!T titmlt.: m1 oration 011 th•1•11ratio11 tlay. lluy 311. 
I "· h_r k W Md 'rary. 
1, • '!, t,/,111, J!. ,,, /,!, llw. 
'nrn1tl , t•f <11pth·it1 of ::<. Williurns. 
/h• I/ , .. Im .... l011•1. 
'l\\l , L1ui.rru, h11,!S of the lt•Wu. ~t.ate .. \._!.tril'uitnrul ('nlll'!!f.'. 
llu . 1111. II • .veir,1rl. •!!' \; ,•,1,l,,, • 
\f.,nei 1111 i,erl't nil thing,: I' ••!t'h i11 the !:<cuat,• uf th,• C'uitcd 
t lll'A, ,1,mnnr 2, 1-... !t. 
'17, 1 ro, \ ,. li>r.<, 
Hqiort lo tlu ~hwkl,ollil'l'i'f of tlw Sutru Tnuul'l (, ,. 
rJc,1. II 8,rij~. l'/,i,·a11••• Ill. 
l'hir1,•1•11lh a1111unl n·p,,rt of flppurtuwnt of l'nhlil' Works of tho 
,1t • of l ltir~!!O, 1s,~. 
REl'Olff Clf rnE. T\TF I 'IIIUIIL\'\ 
_If,·•· T. L. Tayh,,. fl 1rl"11U,n11. lo r . 
t 'atnlo.,'Ue c,f till• free Jmbli,· Ii\, , I ,, 
• ir 1•1111,./, • Tul'J,cr, 
Uu,l:,!l'l ,pc·ed, 11111<1, :\l n) I~- I, 
J',,!t' ll~ Fl. Tr111111, • It, I,'.-.,,., Au11 
The God-lllall . 
FROM ASSOOIATIONS AND l.Nl:!TITUTIONS 
..tm rt'c,111 Plu1rmn,~, t/, 1/ t~oci,1lti»,. 
1 ~ro(•t111.·dint?s tit tltu tliirt., L t11 mmuol mrt ting, 1 :,"' . 
.lmerieo11 I',,l,l,'r Jf,.,,//1, ,l;,wci,tticm. 
P1i:r.o (•i-,,••ay. 1,~11 . 
_ I ml,, r,I 0,//rg,. )/,,, . 
( 'ataloj!'ue. J "" !I. 
.A.-.-,oeintitm for thl\ ._\,h arH·,:1111•11! of \\'"um n. 
1!t1J,k1rl ._,f 'ixtt.·l·ntli \Vuuwn's (. on rrt• e. 
. .JJ1t,rr Li/11-,,r!/, .,~ u1 J;,,..{-. 
Tl,irty-<-ighth n11rn11il n·1~•rt f lnia , ,;, 
Fortieth annnuJ report of Ina tees, I "'li. 
11,n·lingfrm .fif't, } 1~1/ilir Lil,rory. 
Cnt11ln1-,<11e, 1, ~H. 
111·011-ml Lil,,.,,,.y [J,H11·d f!f al Ir/ tt ' H 11! ,Ywr,,. ( nn 
.. "rnl°tt'l"llth u111111n.l rt•port, J-..1oo:j 
1-'1111ditt~ lbt of lihrnr), 1 It 
/1,vH,li·ly,; J,il,rm71. 
l111l1 .. 1i11. 1 ,,; 'ii. 
Thi11) lir,t un11uul rq,ort of l\onr,l ,.f flirt•1·t ni. 
}Jo tm, } 1111,l;" J,;l,,.t1r1/. 
Hulll'lin. v. ~. So. !!. 
Thil't~ .fifth mnmul rcpvrl of tr11 t,,.,11, 7 
Tltirt~~..,l'n1nth un11unl n•purt ttml upplt•mt 11t,. 1 'I 
R,nrdui11 ('u/.l,;'9(J L ·J,n1ry. 
Anunnl report for tht1 y{1tir c-mlin,!! ,l111iu I, 7 
/J,!f/;,lo Li/miry. 
Fifi.I thit•d un111111l r1,porl, I •!•. 
01lUi1r11/a r,,;,.,r ii!/· 
Hl·.~.d=--kr. 1-.. i ''· 
l!l llEl'OJU ti} TllF. ·un; LIIIH.\lll.\.' 
('t.11,it,,I f 't11 r'o11,111u•c:ul f hllt'!Jt, /J, J/,,i11~"Jt, I,,,ra, 
l'•111rtl1 »uuudl curalo!-'1te. 
('/,;,"'!/Ii /',,Ult• L/l,rr1,11-
:,.;r_.,·l·t1lt.•t-utli uuuual rcvurt. l ~,ft. 
('i,wi1111t1f1· ('h.11,n!Hr ,if (~1111111~rr,. 
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